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EI movimiento ernitico y el desempefio opacado de America Latina 
en el sistema internacional evoca el destino mlgico de aqueUos barco. 
que. por no tener rumbo, nunea encuentran vientos favorables. 
En efecto. la presencia de la region se ha devoluado notoriamente 
en los ultimos afios. sea cual fueren los indicadores que se utilicen: 
participacion en el comercio mundi.l; Iiderazgos; motorizacion e 
implementad6n de ideas y valores; presencia en foros intemadona­
leo, etc. No viene al caso Ia explication ni el detalle de estos ejem. 
plos, I. opinion alertada, del Norte y del Sur, conoren sobradamente 
esta situacion. 
Entre las razones que explican el "bajo perfil" de America Latina. 
nos parece atinado .Iudir al fracaso del esplritu integradonista. Ten· 
gase presente que no estamos .Iudiendo a ningtin esquema en particu" 
lar -Ihlmese ALALC 0 Pacto Andino-, nuestra constatacion alude a I .. 
no existencia del necesario sentimiento colectivo acerca de la necesidad 
y de las ventaia. de Ia integracion. La perdida -si alguna vez real" 
mente existi6- de esta solidaridad colectiva ha contribuido, en gran 
medida. a esta volatizad6n latinoamericana. 
Sin embargo, y curiosamente. el discnrw formal todavia evoca los 
elementos integradores. eI futuro comun y los logros de la integra" 
don. Sin entrar a tomar partido en el debate de si la "integracion 
no formal" -Ia que opera fnera de los esquema. formales de inte­
gracion y que se refleja, basicamente. en los emprendimientos co· 
munes en materia de infraesttu<:tura- es un sucedanoo de Ja Ifinte­
gracion formal", 10 cierto es que no existe encuentro ministerial 0 
presidenci.1 en donde no se aluda a las virtudes de la integration. 
Asl nos encontramos lnmersos en una condidOn de total confusion 
de la cual no nos resultara fadl salir. 
En las negociaciones referidas al Nuevo Orden Econ6mico Inter­
nacional (NOEl) se ven reflejadas las dos particularidades aludidas: 
falta de rumbo y presencia formal de America Latina -considerada 
·Ponencia pre$enlMfa al Seminario "Amhicl Latim. y el Nuevo Orden Eco­
nomico Interrnu:ional'~. organizado en VIda del Mar. entre los dial 7 Y 11 de 
enero de 1979, por eI CPU y el AlAL. 




como un conjunto- formando parte del "Grupo de los 77". De la 
condicion de socios fund adores y promo tares de ideas hemos llegado 
a una situacion casi an6mica que expIica el sentimiento de una in-
comodidad manifiesta de muchos de nuestros paises en Ia mayoria de 
los planteamientos del "Grupo de los 77". Ante esa circunstancia la 
logica parecerla aconsejar el abandono del bloque. pero la falta de 
rumbos y de perspectivas obran como variables reductoras expHcan-
dose entonces la vigencia de la ley de la inercia que aconseja el no 
innovar1 . 
Otra explicacion del "bajo perfil" puede intentarse par la via de 
los instrumentos de la poHtica exterior y mas precisamente el rol 
de las Cancillerias. Con algunas excepciones, estas estructuras admi-
nistrativas encuentran problemas de adaptaci6n a las nuevas reaH-
dades internacionales. Asi, entre otras cosas, es notorio el desfasaje 
temitico entre la vocacion por 10 formal y 10 juridico y las exigencias 
que imponen las relaciones internacionales de "doblc via":.?. Tambien 
opera negativamente la falta de coordinacion entre las distintas agen-
das pertenecientes a otros ministerios y que, en los ultimos alios, 
han proliferado a la luz de necesidades de canicter t"cnico -v. g., as-
pectos educativos; cuestiones de salud; asuntos comercialcs y finan_ 
cieros, etc.-. Por ultimo, no puede sosIayarse la circunstancia rela-
cionada con las transformaciones de los regimenes politicos, aun des-
plazados los "reformismos" y los "populismos" algunas de sus pro-
puestas externas han debido conservarse por innumcrables razones 
-de orden tactico inclusive, como ser votaciones en foros interna-
cionales-, pero esas propuestas suelen operar conflictualmente con 
las nuevas poHticas economicas. Esto es facilmente comprobable en 
algunos temas, v. g., las negociaciones del NOEl, en donde los intereses 
de la diplomacia multilateral (ONU-uNcTAn) no necesariamente son 
los mismos que los intereses instrumentados a la IUl de las poHticas 
economicas llamadas de "apertura" que, por definicion, son mas bien 
reacias a los debates de los "foros blandos" (en donde es admitido 
el debate ideol6gico) tipo UNCTAD y favorables a las negociaciones 
de los "foros duros" -FMI, etc.-a. 
lToMASSINf, LUCIANO, "Falencias y Falacias: notas sobre cl cstudio de las rela-
dones Norte·Sur". Estudios Intcrnacionaics NQ 40. 
lICOOPER, RlcHARn, "'Trade Policy in I"orcign Policy". Foreign Policy NQ 9, 
1972·73. 
svtuz, CLAUDIO, "Enores y Omisiones: notas sobre la politica exterior de lol'! 
paises de America Latina durante los tHtimos diez alios". Estudios Internacionales 
NQ 4:0. 
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A pesar de la politica de "bajo perfil" generalizado existen ex· 
ct!pciones que confinnan la regIa. "'If la activa diplomacia petrolera 
de Venezuela 0 el dinamismo externO del Brasil obedecen a circum· 
lanciu muy particulares y que lejos de facilitar una presenda reo 
gional operan en el $Ontido de un paulatino alejamiento de las 
restantes diplomacias 'buscando horizontes. ora el mundo de la OnP, 
ora el continente afrieano. 
Darna. sin embargo. I. atend6n la au,enda de reflexiones aftica. 
act!rca de esta circunstancia externa de America Latina. Aqul. sin 
duda. existe una responsabilidad de la comunidad acadernica en el 
$Ontido de la indagad6n analltica orientada a reducir I. distanci. exis· 
tente entre 10 formal y 10 real. La !area de "sinceramiento academico" 
nos pareee ineludible, no ell posible ni correcto seguir opetando con 
marcos de referenda obsoletos y apegad05 a rigideces ideolOgicas 
mas proxima, a proyectoo de epopera' epicas que a las nuevas rea­
lidades. La repeticiOO de diagn6stico y de terapias de la decada del 
60 coloca a nue.tros especialistas en una situaci6n de total aisla· 
miento. 
Tampooo cabe I. ""pera del reflujo de la, aguas que justifique 
la presentaci6n, en terminos de identidad. de deber ser con ser. 
Los MARCOS DE REFEltENCIA 
La tarea propuesta supone como requisito previo la existencia de 
marcos de referenda actualizados. Razonar con la 16gica de los an­
tecedentes puede constituirse en el principal obstaculo a los fines de 
recomendar 0 selialar !lneas de acdOO. De alll la neresidad y Ia ur· 
gencia de consolidar los estudios sobre Relaciones Internadonales en 
America Latina. 
EI punto que nos parecc capital es la identificad6n de las ten­
dendas "pesadas" del sistema internacionaL En tal sentido el punto 
de arranque de una perspectiva reali.ta coooste en reconocer I. 
proporci6n y la naturaleza de la crisis actual. EI caracter multidirec. 
donal de la misma -politico. econ6mico. militar. etc.-, haec penoar 
en la posibilidad de una larga duraci6n y, aderoas, resulta dif!cil 
otorgar la prioridad a tal 0 enal aspecto de la crisis. Sin embargo. 
nos atrevemos a sefialar que Ja inestabilidad del equilibrio militar 
l!E.uv.,uass y los efectos acumulativos de la inflacion y la inseguridad 
monetaria representan los peJigro. mas amenazantes para la estabilidad 
internadona1. 
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Indicios recientes indican que ha terminado un cicio de la d~· 
tente caracterizado por el paradigma de Kissinger: el sistema de equi. 
librio de las potencias. La evoeaci6n de Nixon al proponer una 
"generaci6n de paz" constituy6 la definici6n m:!s ejemplificadora del 
aludido paradigma: "Yo creo que el mundo sera mis seguro y me­
:1 ' jor ruando existan unos Estados U nidos~ una Europa, una U ni6n 
Sovit,tica, una China y un J ap6n, fuertes soberanos que se contra· 
balanceen mutuamente, sin chocar los unos contra los otros. en un 
verdadero equilibrio"4. 
La nueva administraci6n americana parece orientarse al reemplazo 
del paradigma del sistema de equilibrio en la medida que las po­
Uticas que de "I se derivan suponen una visi6n del mundo mis bien 
"',:­
estitica -basada en un juego de acomodamientos mutuos sobre la 
base de las esferas de influencia- y una orientaci6n statuquista reo 
(ractaria a las transfonnaciones y a los cambios. 
La lIamada Doetrina Sonnelfeldt (que privilegiaba el statu quo 
favorable a la URSS en materia de relaciones con los pafses socialistas 
europeos excluyendo totalmente eI apoyo a las heterodoxias tipo 
Checoslovaquia) y la Conferencia de Helsinski, sobre Seguridad y 
Cooperaci6n Europea, constituyeron algunas de las mis importantes 
contribuciones americana. a la poUtica del equilibrio. 
Los juicios del Consejero para Asuntos de Seguridad, Z. Brzezinski, 
acerca de la necesidad de nuevas alternativas revelan esta nueva 
perspectiva: "(rente a esta nueva situaci6n nosotros necesitamos de un 
esfuerzo arquitectural considerable y no de una poUtica exterior 
acrobatica. Los asuntos internacionales se encuentran en una particu­
lar situaci6n de cambio, la politica exterior de Nixon y Kissinger 
marca el fin de la era de postguerra. La arquitectura a la cual me 
refiero se diferencia esencialmente de la acrobacia, porque ella se base 
sobre la concertaci6n, la cooperaci6n y la coordinaci6n creciente"G. 
Esta cita revel" tambien algunas de las ideas de la Comisi6n Tri· 
lateral y que supone una triple reacci6n. Frente a los shoeks de 
Nixon que tanto crisparon las relaciones entre EE.UU., Europa y Jap6n 
(b:!sicamente por cuestiones econ6micas) la alternativa es la coordi· 
naci6n. Frente a la competencia por los mercados del Este corres· 
ponde la concertaci6n -e incluso la utilizaci6n polltica del comer· 
cio- entre EE.UU., Europa y Jap6n. Frente a la despreocupaci6n por 
'Citado por Z. Brzezimki en: "De balance of power delusion". Foreign Policy 
N' 7, 1972. 
lIldent. ant. 
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los problemas econ6micos· y por las relaciones Norte-Sur oponer una 
poUtica de cooperacilon Norte-Norte y Norte-Sur. 
Entre las incOgnitas que se desprenden de esta nueva propuesta 
americana. importa sefi.alar la probable evolud6n de las relaciones 
EE.UU.'URSS. De 10 que se trata es de identilicar las variables aeelera· 
dora, y/0 reductoras de ra detente asl como de su actual naturalelaT• 
Seglln algunos indicios todo hace pensar en un endureclmiento de 
la relacilon bilateral a nivel superpotencias con todas las implicacio­
nes que de ",to se desprende y que, basicamente, evocan el mundo 
de las rigideceo de 10. alios de guerra lria. <Cuales son los indicadores 
de esta nueva tendenda? Sin duda alguna. el principal obstaculo a 
la di,tensi6n 10 constituye el pennanente incremento de los gastos 
-.
. 
militares de la Unilon Sovieticas. La magnitud y la naturaleza del 
esluerzo militar de la URSS despierta no 5010 inquietudes en el Oeste 
,ino que es motivo de atendlon permanente, As! en numerosos ana· 
!isis se trabaja con 1a hiplotesis de un armamentismo estructural go. 
vietico· facilitado por las circunstandas de enconlrarse la UltSS en las 
vlsperas de un relevo de la clase dirigente l •• EI armamentismo es· 
tructural constituida el sucedaneo a una economla ericiente que de· 
beda distribuir sus logros no s610 a nivel de grandes proyectos, sino 
tambien a otr08 sectores, v. g., los bienes de consumo. Las circunstancias 
aludidas operarlan en el sentido de que, histloricamente, en los mo­
mentos de transici6n de una elite a otra el sector militar savietico 
aprovecba para consolidar posiciones y para aumentar, semiblemente 
las partidas presupuestarias. 
La magnitud del iru:remento militar sovietico constituye el ele· 
mento disruptivo por excelenda de la detente, asf las negociaciones 
SALT atravesaron circunslancias adversas que pueden encontrar opo­
sidones en el sensibilizado Congreso americano al momento de 1a 
aprobaci6n. En identica situacllon de enrarecimiento se encuentran 
las negodacioneo referidas a )a reducdlon de tropas en Europa Cen. 
tral (negociaciones MBRF) • 
La gran inc6gnita gira alrededor del grado de superioridad y de 
las caracter!stica. espedlicas -a nivel seClores- de lao ventajas ob· 
·Una de las prindpales critica!J a )a poUtica exterior de H. Ilainger ddic:a 
en C'l supueslO ~oclmiento de lal relaciones. eron6m.icas intft'llaclonales. 
'WAJSM:AN, PATalCI... "L'IUusion de II. detente". :reF. Fr.mcla, 1977. 
OVer. "The Military Balance 19'17·78"...... Londr«, 1m. 
'TODD, E....""UXL, "La Chute finale". R. LaffonL Pam, 1977. 




tenidas por la URSS. Todo hace pensar que s610 seran utilizadas en 
regiones perifericas y que por unos 5 auos Ia URSS estara en condi-
ciones de explotarlas en situaciones anaJogas a las de Angola y Etio-
pia. Mientras tanto EE.UU. esta procediendo a conduir con el debate 
interno relacionado con una nueva estrategia militar que estaria en 
condiciones operativas a partir de mediados de Ia proxima decadall. 
En el interin es previsible un endurecimiento americana a nivel 
de otros sectores, 10 que tam bien impIica una revision de las poli-
ticas de la gestion Nixon-Kissinger. Por primera vez EE.UU. comienza 
a utiIizar una diplomacia adecuaua al manejo de las contradicciones12 
y eIlo se opone de manifiesto en el deliberado intento de erosionar 
las relaciones entre Ia URSS y algunos paises de Europa Occidental 
-v. g., Hungria, Rumania-, motorizanuo las expectativas de autono-
mia y de bienestar econ6mico de esos regfmenes sin preocuparse por 
Ia susti tucian de los mismos. En esta linea tambien sc observa un 
endurecimiento en el manejo de las relaciones econ6micas y comer-
ciales con Ia URSS~ en esta area se ha abandonado el laissez fairc y se 
avanza en el sentido de los controles y de una mayor utilizaci6n po-
!itica del comercio13 • 
Tambien en eI sentido de las contradicciones puede anotarse la 
normaIizaci6n de las relaciones con China Popular. Sin exagerar las 
implicancias inmediatas14 del evento, deben enfatizarse los aspectos 
politicos y militares. Los EE.UU. han roto el equilibrio existente entre el 
triingulo convencional de cooperaci6n EE.UU.-Europa-Jap6n y el co-
rrelativo y conflictivo URSS-EE.uu-China a trav6 de Ia creaci6n de una 
nueva relaci6n de cooperaci6n de perspectivas todavia no muy defi-
nidas, el triingulo EE.uu-China-Jap6n. 
COOPERACI6:s v.s. CONFLICTO: LAS RELACIONES SUR-SUR 
Por encima de la ret6rica construida en torno a la supuesta unidad 
de los paises en desarrollo, 10 significativo han sido los conflictos 
llVer, Burt Richard, "The scope and limits of SALT". Foreign Affairs, July 
1978 y Compet D. "Nuclear Weapons and World Politics" 1980 ProjetfCouncil 
of Foreign Relations. N.Y. 77. 
DYer, Hughes Thomas, "Carter and the management of contradictions". Fo-
reign Policy. NQ 31, 78. 
llIVer, Huntington, Samuel, "Economic Diplomacy". Foreign Policy Nil 32, Fall 
1978. 
HVer. Whiting y Derbcrgcr. "China's Future". 1980 Projet/Council of Foreign 
Relations. 
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manifestados durante el ailo 78. La naturalcza y magnitud de los 
clivajes impide la elaboraci6n de catcgorias en la medida que cada 
conflicto envuelve a adversarios diversos y engloba los mas diversos 
aspectos. Sin embargo, nos arriesgamos a ubicar a las fracturas del 
mundo arabe como el principal cjernplo de conflicto que afccta a 
las relaciones Sur-Sur. 
Por las implicancias y derivacioncs -rclacibll Estc-Oeste; politica 
petrolera-, el paso dado por Egipto constituye, tal vel, un paradig-
rna que bien puede ser prcsentado (01ll0 valido y cuya problema-
tica rcfleja el espiritu de muchas diplomaeias del Tercer 1-fundo. 
Entre el estancarnicnto con ret6rica y el futuro con grandes inc6gni-
tas, el Pdte. Sadat aposto a esta IHtima Glrta. No viene al caso el 
analisis, por 10 de mas complejo, del proceso de negociaci6n abierto 
con el gesto egipcio, el valor que Ie asignamos tiene otro contenido 
eual es el manifiesto dcseo de ztlfar \Ina impasse agobiantc. Las op-
ciones tienen un valor "pedag6gico" y poco es 10 que ofrcce la alter-
nativa "dura" en la medida que ella no alcanza a ocultar las divi-
siones -como se obscrv6 en 1a Cumbre de Bagdad-, no ofrcee mas 
alternativas que una gucrra irrcalizable y cst,! conflictualmente en-
feudado en la medida que requiere las armas de la URSS y las divisas 
de Arabia Saudita. 
La lecci6n de Egipto puede, bajo ciertas circunstancias, repetirse 
si se dan algunas condiciones ardlogas, v. g., impasse, opciones invia-
bles, divisiones entre paises en desarrollo. En tal senti do alertamos 
sabre las implicancias que se podrian derivar -a nivel del Grupo de 
los 77- de la impasse en las negociaciones NOEL ,Hasta cuando la 
unidad podr,! ser mantenida? (Cuan fuertes son los intereses comunes 
Sur·Sur? 
Si las negociaciones egipcio-isracli constituyen un verdadero test, 
la unidad del Sur tambicn ha sido erosionada -sicmpre a nivel po-
litico- por las fracturas puestas de manifiesto en la Reuni6n de la 
Organizaci6n para la Unidad Africana de Karthoum -julio de 1978-
y en la Reuni6n de Cancilleres de palses no·alineados de Belgrado 
-julio de 1978-. 
En ambos foros se pusieron de manifiesto las divisiones del mun-
do en desarrollo y la influencia ejercida por las derivaciones estra-
tegicas de la competcncia Este-Oeste. La evidencia de estas fracturas 
esta dada por la falta de consenso, asi en la Reunion de la OUA sobre 
250 Resoluciones aprobadas no se encuentra una que aluda a la 
solucion de alguno de los conflictos que dividen al continente. En 
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BeIgrado Ia divisi6n entre paises no-alincados "puros" y los que 
adhirieron al "no-alineamiento activo" enfrent6 a quienes pretenden 
conservar el espiritu fundaeional can los que intentan tomar partido, 
aetivamente, en favor de la diplomacia sovietica (Cuba, Etiopia, etc.) . 
Por ultimo, no se pucden soslayar los dcm;\s conflictos que du-
rante cl 78 tuvieron como actorcs dcstacados a paises en desarrollo, 
la sola enumeraci6n ilustra con suficiencia: Etiopia-Somalia; Vietnam-
Camboya; Zaire-Angola; Yemen del Norte-Yemen del Sur; y otros 
de naturalcza mutilateral en la medicIa que envuelvcn, de m,lllera 
directa, ados 0 m;is paises en desarrollo: Lfhallo, Sahara Occidental 
y el Chad. Tengase prcsente qne esta ellumeraci<'m solo induye con· 
flietos de can'Leter belieo, 10 que, obviamente, cxduye todo otro con-
£licto de caracter diplomatico. 
LA CUESTlc'>N l\'ORTE_SUR 
Con la perspectiva que ofreeen los auos, hoy rcslllta posihlc analizar 
algunas cireunstancias relacionadas con las ncgoci<lcioncs sobre lin 
Nuevo Orden Eron()mico Intcrnacional. EI p<lpcl jllgado por ia rcpcn-
tina alza de los precios del petr6lco parccc inncgahlc, pero asi como 
el mineral oper6 como elemento catalitico al POlICI' en eviuencia 
la endeblcz ue la estructura econ<'mlica internacionaI. a<;i tamhi(~n se 
puede juzgar como ncgativo, para las (llturas ncgociacioncs, cl papel 
excesivo jugado por el petn')leo. En cierta mcdid'l, UIlO de los Obst:tcll-
los de las negociaciones NOEl radica en la "petrolizacjbll" del di~ilogo 
y en la utilizacion de la "variantc argelina" como disCIlrso ideol!')-
gico, variante esta lIltima incompatihle con la naturaleza misma de 
toda negociacion. 
Segun se plante6, en la propuesta del Sur no cabia otra alternativa 
que la victoria 0 la derrota, de alli nucstra anterior afirmaci6n. La 
tesis maximalista estaba muy lejos de cualql1ier f:lcion<1liclad y llevn 
el llamado DiaIogo Norte-Sur hacia un calIcjon sin salida, en donde 
importaba mas la justificaci6ll ante el tribunal de la historia que 
la obtenci6n de resultados concretos. 
Ahora bien, ,:Cldlcs eran las circullstandas que explicaron el triun_ 
fo del maximalismo como propuesta oficiaI de los raises en des-
arrollo? A riesgo de pecar por simplificacibn adelantamos la siguiente 
respuesta: a) supucsta dehilidad irremedi<lble de la economia capi-
talista; b) implfcito apoyo de la URSS; c) viabilidad de un (rente 
radicalizado frente a la aIternativa del choque que proponia Kissin-
ger; d) ausencia de propuestas y /0 liderazgos rcalistas en cl Sur; 
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c) llnidad de 105 paises en desarrollo, y f) posibilidad de utilizar 
a las materias primas, en forma similar al pctroleo, como elcmento 
de presion economica. 
Las circunstancias actuales no pueden identificarse con aquellas 
que posibiJitaron el triunCo del maximalismo. La economia capitaIista 
esta alli y si bien 110 gOla de resplalldeciente sailld tampoco es por-
tadora del virus de ]a destrllccion; cl apoyo implicito sovietico cuenta 
mucho menos en la medida que el papel de la URSS en el I\.Iedio Oriente 
ha ido decayendo, dado que, eutre otras cirCullstancias, un "duro" 
como 5iria necesita del armamento de :rvIosni pero mucho maS de 
los petrodblares sauditas; la viabilidad de un Slir unido {rente a un 
Norte reacio al diaIogo -Asociacil)n Internacional de Ellergia v.s. 
OPEP- pafece cuestionada por el nuevo enfoq ue de ]a politica ex-
terior de EKUU.) IllllCho m;:is dispuesto a negociar poIiticamente en 
algunos items IllUY caros al Sur, v.g., I\.ledio Oriente, Namibia, Rho-
desia, etc.; ]a ausencia de iidcra7gos se mantiene, pero ya se ha lle-
gado a un pi so del cual se retorna cun d convellcimiento del fracaso 
del liderazgo InaxiIllali~ta; la unidad de los paises en desarrollo es 
contestada por las divisiones politicas -ya alildidas-y por los ma~ 
tices que se obscrvan en las posiciolles dcntro del Grupu de los 77 
en temas tales como las ncgociaciones sobre el Fondo COl1lun; final_ 
mente, en cuanto a la posibilidad de generalizar la variable petrOl eo, 
par la via de los sindicatos de produetos, esto parcee descartaoo, dada 
la posici6n que oClipa el mundo dcs<lrrollado como productor de 
materias primas -algunas de elIas tambicll posibles de utilizacion 
estrategiea como cs el caso del "food power"-t.'. 
llesde nuestra perspectiva, Latinoamcrica. se observa tarnbien la 
desilusion frente a las largas negociacioncs hasta aqui entabladas. 
Tambicn en cstas latitudes sc observan matices y se comprueban reali~ 
dades. En este casu la comprobaci()n fundamental se reficre a la con-
dicion de region semiindustrializada con caractercs c interescs pro-
pios en el NOEI16. En cuanto a los matices el clivaje pareciera radicar 
en la actualizacion de las posturas y en la interpretacion de los fe, 
n6mcnos internacionales -caracteristicas de la crisis, duraci6n, ctc.-. 
Estos dos pIanos -condicion y matices- condicionaran, sin duda, 
15V'cr, Tomassini, Luciano, '·Intcrescs mutuos: las verdaderas bases del di:Hogo 
l'\orte-Sur". Estudios lnternationales NQ 41. 
leVer, Iglesias, Enrique, "America Latina en la Economia International", Se-
minario de la Asoc. lnternacional para cl Desarrollo. Bs. Aires, Septicmbre de 
1978. 
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el desempeno de America Latina no solo en las negociaciones NOEl, 
sino tambien en otros escenarios. No toda America La tina es semi~ 
industrializada y aun para los raises que sf 10 son las alternativas son 
multiples. Algunos semiindustrializados segllramcnte insistid.n en el 
apoyo a las propuestas implicitas de ordenamicnto mundial que sub· 
yacen en los planteos de "los 77", v. g., un mundo articulado por 
grandes bloques (EE.uu.~Europa-Paises Socialistas-Paises en Desarro· 
llo) que se cerrarian sobre 51 mismos y cstablecerian relaciones blo-
que a bloque17• Otros paIses semiindustrializados latinoamericanO'i. 
que no cuestionan los usos sino los abusos de la actual estructura 
de podel' intel'nacional. posiblemente intcntaran acccdcr a nuevas 
posiciones y papcIes "echando lastl'es", lease marcamlo difel'cncias con 
la politica de bloque tipo "los 77". 
Sin duda alguna, del an;:Uisis que Cancillerias y olros organismos 
efectuen, respecto de los condicionamientos externos, snrgir:i la po-
sicion definitiva de la region -en el orden de 10 individual y de 10 
colectivo-. En la medida que aqui se jucgan no }>ocos intcrescs, 50-
mos pesimistas -0 tal vez rcalistas- en cuanto a una posici{m com 1m 
de America Latina, {ruto de reflcxiones coordinadas. Aqui el papel 
de los organismos internacionales pueae sel' de gran valor en la 
medida que ellos esten en condiciones de presentar el cuadro inter-
nacional de la manera m,is ajustada posible -tendencias, datos, etc.-
y ofrccer alternativas y recomendacioncs a la luz de las nuevas con-
diciones internacionales. 
De estos amilisis no estara ajena la experiencia que muchas de 
las diplomacias latinoamericanas procesan respecto del balance de 
las negociaciones NOEl. La certidumbre referida al grado de leal tad 
y de la unidad de posiciones del mundo en desarrollo esta en duda. 
La sensacion de encontrarse America Latina "prisionera" en las vo-
taciones generales y luego desplazada al momento de las negociacio~ 
nes trascendentes, constituye un hecho incontrastable que viene a dar 
argumentos a las alternativas "solitarias". 
ALGUNAS PREVISIONES 
Las negociacioncs sobre el Nuevo Orden Econ6mico Internacional 
parecen haber hallado el discurso obituario en el fracasado Comite 
11La propue!lta de un mundo articulado en grandes bloquc! econ6micos tiene 
tambien divuIgadorcs cn el Norte. Sabre el tema, vcr "Pour un nouveau protecdo· 
nisrne" Jean Marcel Jcanneney, Seuil, Paris, 1978. 
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Plenario creado segtln la Resoluci6n N9 32/174 del XXXII Perlodo 
Ordinario de Sesiones de las N aciones V nidas. En efeeto, alli nueva-
mente se presentaron los mismos obstaculos -que ocultan intereses 
y desacuerdos de fondo- que adquirieron esta vez la figura de 10 
formal y de 10 procesal: la naturaleza y las atribuciones del Comite. 
Recientemente. en ocasi6n de la ronda negociadora de Ginebra del 
Fondo Comtin nuevamcnte se comprob6 la falta de unidad de crite-
rios. Aqui se arrib6 a un texto que no se compromete a nadie en 
forma concreta y que es el fruto de la necesidad de no finalizar otto 
periodo de negociaciones con las manos vadas. Nuevamente se evi-
denciaron serias divergencias de opinion dentro del "Grupo de los 
77", motivadas, esta vez, por las propuestas asi<lticas. 
En un futuro proximo estan previstos dos importantcs evento5 
directamente relacionados con las negociaciones sobre el NOEl: la 
V UNCTAD Y la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones 
Unidas que se celebrant en ]980. Cabe entonees reflexionar aeerea de 
las nuevas circunstancias que se presentan y que, sin duda, podran 
condicionar las negoeiaciones. 
En cuanto a las posibilidades y perspectivas de los aludidos even-
tos no nos parece pcrtinente cifrar, en elIos, grandes expectativas. 
De hecho est as reuniones forman ya parte de la agenda diplomatica 
internacional y suponen el traslado de numerosas delegaciones que 
parten mas al encuentro de una cita que a la busqueda de soluda-
nes. En eI fondo de la cuesti6n, 10 que se agita es el fracaso com· 
probado de lIegar a acnerdos en foros muItitudinarios, en donde se 
utiliza gran parte de las jornadas en discnrso,c; mas justificatorios que 
proposicionales. 
No nos cabe duda alguna respecta de Ia naturaleza del foro, 
es necesario pensar en a]go similar a la Conferencia de Parfs, esto 
es un ambito mas restringido que luego podda ampliarse a atros 
interlocutores, en la medida que se obtenga consenso, hasta poder 
arribar a un tiro de negociaci6n similar a ]a utilizada en Conferencia 
del Mar, esto cs varios comites funcionando simultaneamente. Final-
mente se deberia arribar a una reuni6n plenaria al solo efecto de 
promulgar. solemnemente, el consenso ya obtenido. 
Otra de las circunstancias adversas radica en ]a simultaneidad en 
el tratamiento de los temas y en cl espiritu que generalmente impera 
en estos foros multilaterales. Si nada cambia, y todo hace prever que 
asi sera. seguramente asistiremos a marat6nicas jornadas, por 10 de-
mas excesivamente politizadas, en dande todos discutiran sobre todos 
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los aspectos de la agenda cuando toda negociaci6n suponc la parti-
cipaci6n segun los intereses espedficos. 0 cs que alguna vez algiln 
pais en desarrollo sofi6 con participar en las "negociaciones sobre 
la reducci6n de fuerzas en Europa Central". Y en cuanto al espiritu, 
tambicn todD haee pensar en la persistencia de la concepcion glo-
balizadora que no aIcanza a identificar la naturaleza de proceso -y 
no de pacto- que tiene el NOEl, en donde c1 equilibrio de los bene-
ficios se aIcanz3ni; a 10 largo de la manha y no por medio de un 
acuerdo suscrito entre las partes. 
En cuanto a las posicioncs a adoptar por los interlocutores es po-
sible avanzar solo al nivel ue las hipotesis. El Ilamado "Grupo B" 
-paises industrializados- seguramente tratad. de coordinar sus po-
siciones en la I.lnea de Lis propl1estas de la Comision Trilateral. Sin 
embargo, contra esa coordinaci6n segura mente conspirara la vol un tad 
de la CEE) para cl caso de consolidarse la actual tendencia orientada 
hacia el resrate de las posiciones integraeionistas e inspirada por 
Alemania Federal y Francia. El resultado de csta reeomposici6n de 
fuerz3s dentro del mundo trilateral en mueho influenciad. el sentido 
de las futuras negociaciones NOEL 
Los paises soeialistas seguramentc tratan'l.Il de mantener Sll politica 
de "bajo relieve" en todo 10 relacionado a las negociaciones NOEL 
La unica posihilidad de cambio radica en la impostcrgablc respucsta 
que la UR..')S debera implementar para contrarrestar las cdticas de 
Pekin y de numerosos paises en desarrolIo que no toleran la dieo-
tomia sovietica de un "bajo relieve" en materia de cooperaci6n y 
ayuda y el dcliberado intento de consolidar su audiencia en el Sur. 
Por ultimo, el Sur no podra escapar a la nueva dinamica. Intere-
santes rccomposiciones ya se obscrvan, como cs el caso del reciente 
acercamiento de los paises de la ASEAN a la Comunidad Econ6mica 
Europea. En identica linea se ubican los aerecentados lazos -sobre 
todD luego de los sucesos del Zaire- entre Europa y los paises afri-
canos, circunstancia que se ve favorecida por el abierto viraje de 
EE.UU. en materia de poHtica africana. 
La incognita subsiste respccto de America Latina. Ya hemos aIll-
dido a a]gllnas circunstaneias que inf1uenciar~in dccididamente al mo-
mento de definir las estrategias de illserci6n internacional de los 
paises de la region. Curiosamente, los paises semiindustrializados de 
la region presentan algunas simiIaridades, por primera vez en la his-
tori a, con sus antipodas asiftticos. En esa region, donde el crecimiento 
real para los paises de la ASEAN se ubica entre el 6,3 y el 9%, se estan 
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produciendo importantes mutaciones que no nos pueden pasar inad· 
vertidas en ]a medida que son conseeuencias de nuevas fenomenos. 
He alIi el frllto, par ejemplo, de la nueva generacion de las empresas 
transnacionales ya no preocupadas por la slIstituci6n de importaciones 
sino por la especializacioll intcrnaeional de Ia produed6n. 
America Latina debe entollees reeomponer sus marcos de referen· 
cia, los adversarios de ayer tal vel no son los del presente. ,0 es que es 
mas auversario una transnacirmal que los sindicatos proteecionistas 
de los paises industrializados? N ada permaneee estatico en media de 
las actllalcs mutaeiones, de alli la necesidad de apelar, una vel mas, 
a la frondosa imaginacilm latinoamericana. ,5i ayer inventamos eI 
"libreto" del mundo en desarrollo, no podemos manana ser los sodos 
fundadores del "Club de los Intermedios"/ 
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